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ВЛИЯНИЕ ОРГАНОВ ОБЩЕСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ КУРСКОЙ ГУБЕРНИИ 
НА СТРУКТУРУ ГОРОДСКОЙ ПОВСЕДНЕВНОСТИ В КОНЦЕ XIX -  НАЧАЛЕ ХХ ВВ.*
Статья посвящена изучению городской среды Курской гу­
бернии в рамках антропологически ориентированного исследо­
вательского подхода. На основе широкого круга источников 
предпринята попытка установить роль органов общественного 
управления в формировании городского пространства. Уделено 
внимание внешнему облику провинциальных городов.
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И зуч ен и е города и городской  ж и зн и  я вляется  одни м  из трад и ц и он н ы х н а­
правл ени й  для о теч ествен н ой  и стори ческой  науки. О днако вн и м ан и е бол ьш и н ства 
и сследователей  сосред оточ ен о на и зучен и и  тем п ов, ф акторов и ф орм  урб ан и зац и и  в 
их кон кр етн о-и стор и ч еском  разви ти и . П оэтом у на реги он альн ом  уров н е остается м а­
л ои зуч ен н ой  и стори я гор одской  повседн евн ости . П р оц есс тр ан сф ор м ац и и  п о в се­
дн евн ой  городской  ж и зн и  бы л н ап рям ую  связан с д еятел ьн остью  органов о бщ ест­
вен ного уп р авлен и я, в к ом п етен ц и ю  котор ы х входи ло, в частн ости , при н яти е мер 
п р оти воп ож ар н о й  безоп асн ости , стр ои тел ьство  и эксп луатац и я гор одски х п р ед п р и ­
яти й , содей стви е р азви ти ю  тор говл и  и п р ом ы ш лен н ости , вн еш н ее бл агоустрой ство, 
обесп еч ен и е сан и тарн ого надзора. В р ам к ах  р еги он ал ьн ого  подхода представл яется  
актуал ьн ы м  и зуч ен и е так ого аспекта и стори и  гор одской  п овсед н евн ости , как  вл и я ­
ние д еятел ьн ости  м естн ы х властей  на состояни е гор одской  среды . И зуч ен и е в заи м о ­
дей стви я власти  и гор одского  п р остран ства в усл о ви я х  м одерн и зац и он н ого  р азви ти я 
Р осси й ск ой  и м пери и , когда ф орм и р овал ось н овое культур н ое простран ство го р о д ­
ской среды , позволяет р аск ры ть один из н аи более важ н ы х асп ектов и стори и  п о в се­
д н ев н ости  п р ови н ц и альн ого города.
З ак он од ател ьство  Р осси й ск ой  и м пери и  р ассм атр и ваем ого  пери ода р еш ен и е 
всех проблем  п овседн евн ого ф ун кц и он и р ован и я города, как  слож н ого со ц и ал ьн о ­
экон ом и ч еского  орган и зм а, передало органам  городского общ ествен н ого сам о уп р ав­
ления. П о это м у анализ д ел оп ро и звод ств ен н ой  д ок ум ен тац и и  органов городского с а ­
м оуп равл ен и я К урской  губерн и и  позволи л вы яви ть рад  осн ов н ы х н ап равл ен и й  д е я ­
тельн ости , позвол я ю щ и х п р ед стави ть их вл и ян и е на состоян и е городского п р о стр ан ­
ства, а, следовательн о, и на п овседн евн ую  ж и зн ь н аселения.
О дни м  из важ н ей ш и х н ап равл ен и й  в д еятел ьн о сти  органов городского сам о ­
уп р авлен и я К урской  губерн и и  я вл я л ось бл агоустрой ство. В усл о ви я х  н ачавш ей ся  в 
п ор еф ор м ен н ое врем я м одерн и зац и и  более слож н ой  стан ови тся и н ф р астр уктур а го ­
р одск ого хозяй ства. П ол и ти ка м естн ы х властей бы ла н ап равл ен а на и зм ен ен и е го ­
р одск ого п р остран ства в соответстви и  с элем ен тар н ы м и  зап р осам и  н аселения. Д е я ­
тел ьн ость по бл агоустр ой ств у  вкл ю чала в себя след ую щ и е м еропри яти я: п о д д ер ж а­
ние в ч и сто те гор одски х п лощ адей  и ули ц , устр ой ство  си стем  кан ал и заци и  и в о д о ­
провода, р азви ти е тр ан сп ор та  и освещ ени я, и т.д. Р езул ьтати вн ость и п р и ор и тетн о сть
* Статья выполнена при финансовой поддержке Федеральной целевой программы «Научные и 
научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 гг., в рамках реализации меро­
приятия № 1.2.2 Проведение научных исследований научными группами под руководством кандидатов 
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эти х м ероп ри яти й  во м ногом  бы ла обусловлен а и н и ц и ати вой  и л и ч н ой  заи н тер есо ­
ван ностью  представи тел ей  вы бо р н ы х органов власти  и полиции.
Во м ногом  ур о в ен ь бл агоустр ой ства  городов оп р еделял ся  состоян и ем  го р о д ­
ски х ули ц , п оэтом у одной  из н асущ н ы х явл я л ась п р обл ем а их покры тия. Н едостаток  
средств бю дж ета не позволял зам о сти ть все ули ц ы  д аж е губер н ско го города, притом , 
что цены  на кам ен ь бы ли ср авн и тел ьн о невы соки . И это н есм отря на то, что в ы м о ­
щ енн ая ул и ц а перед  дом ам и  возвы ш ал а цен н ость квартир. О днако собствен н и ки  ж и ­
лья не тор оп и л и сь п р и н и м ать уч асти е в р асхо д ах по устр о й ству  м остовы х и за м о щ е­
нию  ули ц . С таран и ям и  городского гол овы  П .А. У сти м о ви ч а  в начале 18 70 -х  годов в 
К урске бы ло пролож ен о л и ш ь н есколько асф ал ьтов ы х тр отуаров, но н едостаток  
средств не п озволял  заасф ал ьти р овать их в полн ом  о бъ ем е1. Р еш и ть д ан н ы й  воп рос 
стало бы  возм ож н ы м  при усл ови и  зам ен ы  н атурал ьн ой  д ен еж н ой  пови нн остью . Но 
н едовери е горож ан  и боязн ь н ового н ал ога не позволял и  городской  д ум е при н ять п о ­
д о бн о е постан овлен и е.
О дной  из н аи более зл о бо д н евн ы х в губерн и и  я вл я л ась п р обл ем а поддерж ан и я 
ч и стоты  на ул и ц ах  городов, п оэтом у д ан н ы й  воп рос часто обсуж дался в заседан и я х 
гор одски х дум  и управ. В 1874 год у  К урской  городской  дум ой  бы ли  и зд ан ы  о б я за ­
тельн ы е п остан овл ен и я для ж и тел ей  города отн оси тел ьн о бл аго устр о й ств а2. П р ави ла 
р егл ам ен ти ро вал и  п орядок очи стки  ул и ц  от м усора, огр ан и ч и вали  вр ем ен н ы е рам ки 
убор ки  ул и ц  и площ адей . Г ор ож ан ам  п р ед п и сы вал ось пр оводи ть м ощ ен и е и пере- 
м ощ ен и е ул и ц  в сухое врем я год а3. В зи м н ее врем я года они о бязы вали сь очи щ ать 
ул и ц ы  от ли ш н его  снега и вы вози ть его в устан о в л ен н о е уп р авой  м есто. П о стан о вл е­
ния к асал и сь и устр ой ства  тротуаров, которое прои звод и лось так ж е за сч ет д о м о в л а ­
дельцев. Горож ан е, пр ож и вавш и е на н езам ощ ен н ы х ули ц ах, им ели  право на их вы - 
м ощ ен и е л и ш ь с п и сьм ен н ого р азр еш ен и я городской  управы . С одной  сторон ы , это 
тор м ози ло частн ую  и н и ци ати ву, но с д р угой , п озволял о вы дер ж и вать ед и н ообр ази е 
во вн еш н ем  ви де гор од ск и х ули ц . П р ед усм атри вал и сь адм и н и стр ати вн ы е м еры  в о з­
д ей стви я по отн ош ен и ю  к д ом овлад ельц ам , не и сп ол н яю щ и м  постан овлен и я. Так, 
н ап ри м ер, если хозяи н  и сп ор ч ен н ой  м остовой  не при ступ ал  к ее рем он ту, то и сп р ав­
л ени я п р ои зводи ли  за счет управы , взы ски вая затр ач ен н ы е ср едства с н еради вого 
д о м о вл ад ел ьц а4.
И сход я  из со дер ж ан и я  о б я зател ьн ы х п о стан о вл ен и й  го р о д ск и х  д ум  следует, 
что п р и ч и н о й  н еб л аго п р и я тн о й  сан и тар н о -эп и д ем и ч еск о й  обстан о вк и  в го р о д ах 
К урск ой  губер н и и  я вл я л ся  не то л ьк о  д еф и ц и т ф и н а н со в ы х  ср едств, но и ни зки й  
к ул ьтур н ы й  ур о в ен ь бо л ьш и н ств а  горож ан . П о это м у о сн о в н о е в н и м ан и е уд ел я л о сь  
и здан и ю  о б я за тел ьн ы х  п о стан о вл ен и й , р егл ам ен ти р ую щ и х  со б л ю д е н и е эл е м е н та р ­
н ы х сан и тар н ы х норм . Т ак , п р и го во р о м  Б ел го р о д ск о й  го р од ск ой  д ум ы  от 10 д е к а б ­
ря 18 74 года во сп р ещ ал ся  вы воз и св ал к а н ав о за  и д р уги х  н еч и сто т во д во р ах, на 
ул и ц а х  и п л о щ а д я х 5. О бя зател ьн ы е п о стан о вл ен и я, и зд ан н ы е С уд ж ан ск о й  го р о д ­
ской  д ум о й  28 ф евр ал я  18 79 года, зап р ещ ал и  то р го вц ам  у б и в а ть  ск о т  во д во р ах, 
м ясн ы х р я д а х  и, вообщ е, в гр а н и ц а х  города. В сем  о бы вател я м  так ж е п р е д п и сы в а ­
л о сь  со д ер ж ать в ч и сто те  у л и ц ы , д во р ы , п о м о й н ы е я м ы 6. О бя зател ьн ы е п о стан о в ­
л ен и я  К ур ск о й  го р о д ск о й  д ум ы  «не д о зв о л я л и  сп уск ать  на у л и ц у  п ом ои , всякую  
гр язн ую  или  зар аж ен н ую  воду, остаю щ ую ся  от к а к о го -л и б о  то р го во го  п р о и зво д ства  
или х о зя й ств а, п р ом ы вки  р ы б ы  и п р .» 7.
1 Моисейченко И.Н. Курское Александровское образцовое городское училище и деятельность 
его основателя. М., 1885. С. 109.
2 Обязательные постановления Курской городской думы. Курск, 1913. С. 1.
3 Там же. С. 2.
4 Там же.
5 Курские губернские ведомости. 31 января 1875. № 8. С. 1.
6 Там же.
7 Обязательные постановления Курской городской думы. Курск, 1913. С. 3.
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С ледует зам ети ть, что даж е состоятельн ы е гор ож ан е не п роявл ял и  особого 
рвен и я к ул уч ш ен и ю  вн еш н его обл и к а д вор ов и п р и л егаю щ и х тер ри тор и й , не говоря 
уж е о м ал ои м ущ и х сл оя х н аселени я. Н ап ри м ер, в Б ел гор оде даж е кр уп н ы е д о м о в л а ­
д ел ьц ы  не удел я л и  вн и м ан и е р ем о н ту  тротуаров, которы е бы ли  в вы бои н ах, зи м ой  в 
гололеди ц е, что вы зы вало тр удн о сти  в п ередви ж ен и и  по гор оду8.
Ч и стота  в гор одах зави сел а не тол ько  от д еятел ьн о сти  гор од ск и х властей , но и 
от созн ател ьн ости  р яд овы х обы вателей . В губер н ско м  городе ещ е 27 м арта 1879 года 
бы ли и здан ы  обязательн ы е постан овл ен и я для ж и тел ей  гор ода о м ер ах п р ед уп р еж ­
дени я расп ростр ан ен и я зар азн ы х бол езн ей 9. П остан овлен и я к асал и сь воп росов со ­
блю дени я гор ож ан ам и  и вл адел ьц ам и  то р го вы х заведен и й  сан и тар н ы х норм . С о ­
гласно им город дели лся  на 16 сан и тар н ы х уч астков, н аходящ и хся  в веден и и  у ч астк о ­
вы х поп ечи телей . В круг их обязан н остей  входи л  н еп осредствен н ы й  кон трол ь над 
и сп ол н ен и ем  ж и телям и  гор ода обя зател ьн ы х постан овлен и й . И н ф ор м ац и ю  о н ар у­
ш и тел ях сан и тар н ы х норм , о ф актах п родаж и  н едобро к ач ествен н ы х пр одук тов п и та ­
ния уч астк овы е поп ечи тели  д о вод и л и  до сведени я поли ци и . Г ор од ск ой  уп р ав е  п р е­
д оставл ял и сь сведени я о м ер оп р и я ти ях по очи стке д вор ов бедн ы х ж и телей  за счет 
средств городского бю дж ета. В обязан н ости  п оп еч и телей  вход и л а безвозм ездн ая  
разд ач а м ал ои м ущ и м  горож ан ам  д ези н ф и ц и р ую щ и х средств. О возм ож н ы х ф актах 
появл ени я зар азн ы х болезн ей  поп ечи тели  сообщ ал и  н еп осредствен н о председателю  
сан и тар н о-и сп олн и тельн ой  ком иссии. К аж ды й  п оп еч и тель сан и тарн ого уч астк а я в ­
лялся одн оврем ен н о и чл еном  и сп ол н и тел ьн ой  ком и сси и . З аседан и я сан и тарной  к о ­
м и сси и  п роходи ли  через каж ды е две недели. К аж ды й  п оп еч и тель д о к л ад ы в ал  ч л е­
нам  ком и сси и  обо всех ф актах н аруш ен и я сан и тар н ы х норм  на его уч астк е за и стек ­
ш ий п ер и од и о м ерах, которы е бы ли п р и н яты  для устр ан ен и я  н едостатков.
Н и зки й  ур о в ен ь к ультур ы  бол ьш и н ства  горож ан  н аглядн о и л лю стр и р ую т н е­
которы е м ер оп р и яти я гор од ски х общ ествен н ы х уп р авл ен и й  губерн и и . В ф еврал е 
1908 года на ан ти сан и тар н ое состоян и е К урска обрати л  вн и м ан и е губерн атор. П о его 
р еком ен дац и и  в целях п р едуп р еж ден и я возн и к н овен и я и расп ростр ан ен и я  хол еры  
поли ци я совм естн о с курски м  губерн ски м  вр ачебн ы м  и н сп ектор ом , его п ом ощ ни ком  
и курски м  городовы м  врачом  прои звели  осм отр дом ов и п р и л егаю щ и х к ним  у л и ц 10. 
В р езультате р ей да только л и ш ь 29 ф евраля 1908 года бы ло составл ено 43 пр отокол а 
за н еоп р ятн ое содерж ан и е двор ов, пом ой н ы х ям  и р ети р ад н ы х м ест11. Р азм ер ш траф а 
составлял от 3 до  100 р уб .12 П р и м ен ен и е ш тр аф н ы х сан кц и й  сказалось п о л о ж и тел ь­
но. З а пер и од  с 13 по 20 декабр я  1908 года за н еоп р ятн ое содерж ан и е д воров о ш тр а ­
ф овали л и ш ь 11 д ом овладельцев.
С огласн о п р едп и сан и ям  курск ого губер н атор а п ер и о д и ч еск о м у о см отр у к о ­
м и сси ей  в составе п ом ощ н и к а при става и п ом ощ н и к а вр ач ебн ого и н сп ектор а К урска 
п одвер гал и сь общ ествен н ы е отхож и е м еста у  Б ур н аш ева м оста, б азар н ы е л авки  и го ­
родск и е дом а для кон троля над собл ю ден и ем  сан и тар н ы х н орм 13.
Н едостатк и  в д еятел ьн ости  органов городского уп р авл ен и я  вы зы вали  б есп о ­
кой ство и у  ж и телей  уезд н ы х городов. В «И стори ческом  очерке города К орочи », п о д ­
готовл ен н ом  к 1908 год у особое вн и м ан и е удел я л о сь деф ек там  в уп р авл ен и и  го р о д ­
ским  хо зя й ств о м 14. О дним  из сущ ествен н ы х н едостатко в п р и зн авал ось отсутстви е 
м остовы х и тротуаров, что зн ач и тел ьн о ослож н ял о п ер едви ж ен и е по гор оду в д о ж д ­
л и вое врем я. Д р угой  сторон ой  пр обл ем ы  я вл я л ось резкое п одор ож ан и е воды  в р а сп у ­
тицу. В ж ал ком  состояни и  н аход и л ась базарная п лощ адь, расп ол агавш аяся  в сам ом  
цен тре города и завал ен н ая навозом . Н есм отря на п л ач евн ое сан и тар н ое состояни е
8 Курская быль. 5 января 1910. № 3.
9 Обязательные постановления Курской городской думы. Курск, 1913. С. 9.
10 ГАКО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 7872. Л. 2.
11 Там же. Л. 8.
12 Там же. Л. 42.
13 Там же. Д. 1040. Л. 113.
14 Там же. Л. 528.
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города, власти  не п р и н и м али  к аки х-ли бо сущ ествен н ы х м ер к и сп р авл ен и ю  си туа­
ции. Д ей стви я о гр ан и ч и вали сь, главны м  образом , п р отокол ам и  и р асп оряж ен и ям и  
пол и ц ей ски х, что не всегда н аходи ло п од д ер ж к у со сторон ы  н аселения. В 190 7 году 
по гор од у вы ш ло р асп оряж ен и е п оли ц и и  о зар авн и ван и и  ул и ц  и тр отуаров, которое 
встрети ло акти вн ы й  п ротест со сторон ы  городского н аселения. Н едовольство  о б ъ я с­
н ял ось тем , что м нению  горож ан  обязан н ости  по оч и стк е ул и ц  и устр о й ству  м остовы х 
бы ли п ри н яты  на себя городской  дум ой  за еж егодны й  взн ос с городского н аселени я. 
И з р азъ ясн ен и й  гор одской  д ум ы  следовало, что с 1904 года при увел и ч ен и и  н ал ога с 
н едви ж и м ы х и м ущ еств оп редели ли  по 600 руб. еж егодн о на устр о й ство  н овы х тр о ­
туаров, тогда как р ем о н т уж е сущ еств ую щ и х возлагался  на сам и х обы вателей . М еж ду 
тем , вся д еятел ьн о сть д ум ы  в теч ен и е д в ух  л ет огр ан и ч и л ась л и ш ь прокл адк ой  досо к  
на протяж ен и и  д в ух  квартал ов по Р ож д ествен ск ой  ул. и одного квартала по Х а р ь к о в ­
ской ул. Е щ е хуж е обстоял и  д ела с освещ ен и ем  гор од ск и х ули ц . Н очью  обы вател ям  
п р и ходи л ось пер едви гаться  на ощ упь, в результате гор ож ан е получ али  п ер ел ом ы  рук 
и ног, и д аж е гл асн ы е носи ли  с собой ф онари.
К он ечно, одной  из при чи н  н едостатко в в д еятел ьн ости  ор ган ов городского са­
м оуп равл ен и я м ож н о усм о тр еть в огр ан и ч ен н ости  ф и н ан совы х средств. Н о, н ап р и ­
мер, при сравн ен и и  д еятел ьн ости  властей  по п реобразован и ю  городского п р о стр ан ­
ства О бояни , С удж и  и К орочи , то при м ен ьш и х д о хо д ах  гор одского  бю дж ета властям  
О бояни  и Судж и удал о сь в больш ей  степ ени  п р еусп еть в области  городского б л аго ус­
тройства.
Г ор од ск и е д ум ы , не обладая всей  п ол н отой  и сп ол н и тел ьн ой  власти , в з аи м о ­
дей ствовал и  в кон троле над вы п ол н ен и ем  н асел ени ем  обя зател ьн ы х постан овл ен и й  с 
городской  поли ц и ей . П ол и ц ей ски е следи ли  за своевр ем ен н ой  очи сткой  городски х 
ули ц , содерж ан и ем  в ч и сто те дворов, п роверяли  н ал и чи е п рави л ьн о устр о ен н ы х т уа ­
летов. В 1892 году курск и й  пол и ц м ей стер  н еодн окр атн о п р едъ являл  тр ебован и я к г о ­
родской  уп р ав е по бл агоустр ой ству. В их числе: п ер ем ощ ен и е ули ц , устан о в к а и р е ­
м он т ф онарей  и л ам п, зам о щ ен и е Л уго во й  пл ощ ади  и р ем он т на этой п лощ ади  к о ­
лодц а, п ер ем ощ ен и е р ы б н ы х и м ясн ы х р ядов на К расн ой  пл ощ ади , устр о й ство  будок 
для тор говл и  съестн ы м и  при п асам и , уп ор  и оч и стка бер егов р. К ура, зам ен а н егодн ы х 
п ож ар н ы х л о ш ад ей 15. В ответ на это, уп р ав а сообщ и ла губер н атор у, что поскол ьк у 
тр ебован и я по бл агоустр ой ств у  обязательн ы , то они и сп ол н я л и сь по м ере н али чи я 
средств и в п р еделах см етн ы х асси гн ован и й  дум ы . Н ап ри м ер, бы ли  очи щ ены  берега 
р. К ура, н егодн ы е к езде п ож ар н ы е л ош ади  зам ен ен ы  н овы м и , ул и ч н ы е ф онари  р е ­
м он ти р овал и сь, ул и ц ы  частью  перем ощ ены , частью  пер ем ощ ал и сь и т.п. Ч то ж е к а ­
сается тр ебован и й  о зам ощ ен и и  площ адей , об устр ой стве будок для п р о д о во л ьствен ­
ны х товар ов и « обж орн ы х р ядов» , то уп р ав а  сообщ и ла, что, « несм отря на п олн ое со ­
чувстви е подобн ы м  ж елан и ям , за н еи м ен и ем  свобод н ы х к это м у средств и за отсутст­
вием  см етн ы х оп ределен и й  д ум ы  сделать ч его-л и б о в этом  отнош ени и  не м о ж ет» 16. К  
то м у ж е, тр ебован и я пол и ц м ей стер а по бл агоустр ой ств у города, не я вл я л и сь о бя за­
тельн ы м и  для городской  управы .
Во м н оги х городах п оли ц и я н есла р яд  обязан н остей  не тол ько  по охран ен и ю  
общ ествен н ой  безоп асн ости , но и по гор од ск ом у бл агоустр ой ству, сан и тарной  части, 
кон тролю  за и сп ол н ен и ем  обы вател ям и  обязательн ы х п о стан овл ен и й , и здаваем ы х 
городски м и  о бщ ествен н ы м и  уп р авлен и ям и  и т.д.
О тм еч ал и сь и случаи возн и к н овен и я кон ф л и к тн ы х си туаци й  м еж д у ч ленам и  
органов общ ествен н ого  уп р авл ен и я  и п о л и ц ей ски м и  служ ащ и м и . В н ояб ре 1895 года 
на имя губер н атор а поступ и л  р ап о р т п ол и ц ей ского  уря д н и к а 9 уч астк а  2 стана К ур ­
ского уезда Т и това, в котором  он докл ад ы вал , что по л и ч н о м у п р и казан и ю  п р и става 2 
стана обрати лся к ч л ен у  К урской  гор одской  уп р ав ы  С.А. С ер гееву  с заявлен и ем  о н е ­
обходи м ости  р ем он та дор оги  на городской  зем л е, п р ол егаю щ ей  от ш оссе м им о дом а
15 Там же. Ф. 54. Оп. 1. Д. 59 а. Л. 42.
16 Там же. Л. 41.
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К ол ьц ова на село М окву, а так ж е о п осадк е р ак и т на этой  д о р о ге17. П о словам  Ти това, 
С ергеев, вы сл уш ав д ан н ое обращ ен и е, в при сутстви и  ш вей ц ар а городской  уп равы  
А вд еева  сказал  ему: «Сукин сы н, п арш и вы й  солдати ш ка будет расп оря ж аться  го р о д ­
ской управой ! Э та поли ц и я вечно, где н уж но саж ен ь хвор осту, тр ебует двадц ать. П о ­
ш ел вон!» О днако член К урской  городской  уп р авы  С ергеев отри цал д ан н ое о б в и н е­
ние. П о его верси и  он спокой но объяви л  Т и тов у, что после соответствую щ его осм отра 
д ороги , она будет н ем едл ен н о и сп равлена. М еж ду тем , Т и тов, н еудовл етвор ен н ы й  
таки м  ответом , стал н астоятел ьн о тр ебовать о безотл агател ьн ом  отп уск е в его р а сп о ­
р яж ен и е из городского л еса  30 саж ен ей  хво р о ста  для устр ан ен и я ры тви н ы  около д о ­
ма К ольцова. Н о, по м нен и ю  С ергеева, для устр ан ен и я  р ы тви н ы  вп олн е д остаточ н ы м  
я вл я л ось от 2 до 3 саж еней хвор оста, с чем  Т и тов не согласи лся. П оэто м у Сергеев з а ­
м ети л уря д н и к у, что не его дело вм еш и ваться в р асп оряж ен и я ч л ен а уп р авы  по д е ­
лам  города, и что для этого есть д р уги е л и ца, с котор ы м и  он и будет вести переговоры  
по д ан н о м у вопросу. П ри чем  н и каки х оскорбл ен и й  п о л и ц ей ск о м у не н ан оси лось. С о ­
гласно 31 ст. У став а  о н ак азан и ях, н ал агаем ы х м и ровы м и  судьям и, за оскорбл ен и е 
пол и ц ей ск и х или д р уги х страж ей  во врем я и сполнен и я им и д о л ж н о стн ы х о бя зан н о ­
стей, ви н овн ы е подвергал и сь, в случае н ан есени я сл овесн ого оскорбл ени я, ар есту  не 
свы ш е одного м есяц а или д ен еж н о м у взы скани ю  не свы ш е 100 руб. И сходя из о бъ я с­
нения С ергеева, К урское по зем ски м  и городски м  делам  п р и сутстви е усм отр ел о в его 
словах пр ям о е оскор бл ен и е уряд н и ка, а так  как он я влял ся  чл еном  гор одской  у п р а ­
вы, то на осн ован и и  151 ст. Гор од ового  полож ени я 1892 года м атери ал ы  д ан н ого  дела 
бы ли п ер едан ы  на рассм отрен и е м и н и стр а вн утр ен н и х дел.
У сугуб л я л о  си туаци ю  в гор од ах губерн и и  н ерад и вое отн ош ен и е п р о и зво д и те­
лей и п р одавц ов пи щ евой  п родук ц и и  к соблю дени ю  эл ем ен тар н ы х сан и тар н ы х норм. 
Е щ е в 1885 году К урская городская д ум а обр ати ла вн и м ан и е на н аруш ен и е сан и тар ­
ны х норм  со стор он ы  тор гую щ и х п р од овол ьствен н ы м и  продук там и  и н ап и ткам и  в 
завед ен и ях и на базарах. Во м н оги х тракти рах, п остоял ы х д ворах, гости н и ц ах и с­
п ол ьзовалась грязная посуда, п р одавалась несвеж ая п рови зи я и и сп ор ч ен н ы е н апит- 
ки 18. В гор одской  д ум е отсутствовала оп р ед елен н ая си стем а дей стви й  проти в п о д о б ­
ны х наруш ен и й . В м ае 1911 года по поручени ю  губер н атор а подком и сси я К урской  гу­
берн ск ой  сан и тар н о-и сп олн и тельн ой  ком и сси и  под пр ед седательством  врачебн ого 
и н сп ектор а п р ои звела осм отр  пи вного завод а гер м ан ского поддан н ого А .И . К ви л и ц 19 
В р езультате осм отр а обн аруж и л и , что грязн ы е завод ск и е воды  вы ходи ли  из ф и л ьт­
р ов по 2 ж елоб ам  в р. Т ускарь. А н ал и з образц ов воды  вы яви л содерж ан и е вредны х 
для здор овья  азота и серы . А н ал и з готовой  продукци и , т.е. пива, вы яви л  содерж ан и е 
в нем  осадков д р ож ж ей  и хм еля, что ук азы вал о на н едостаток  ф и льтрац и и . В л а д ел ь­
цу завод а бы л н азначен  м есячн ы й  ср ок для л и кви дац и и  н аруш ен и й . Н уж н о о тм е­
тить, что р ан ее он уж е подвергал ся ш тр аф у в р азм ер е 300 руб. за н ар уш ен и е сан и ­
тар н ы х норм.
П одобная си туаци я бы ла хар ак тер н а и для уезд н ы х городов. 30 ию н я 1910 года 
корочан ски й  уездн ы й  и сп р авн и к  совм естн о с городовы м  врачом  А .И . Р ом аш и ковы м  
прои звели  осм отр  булочной  вл адел ьц а пекарн и  В.В. Ф есен к о на ул и ц е В есел о й 20. П о ­
м ещ ен и е, где п р ои звод и л ась п р од аж а хл еб а и гастр о н о м и ч еск и х товаров, со д ер ж а­
л о сь в грязном  виде. П олки , на к отор ы х расп олагался  хлеб, бы ли  п ы льн ы е и н ео п ­
рятн ы е. В есы  бы ли  п ок ры ты  пл есен ью , а остатки кол басы  и здавали  зловон и е. П о м е­
щ ени е пек арн и  так ж е н аходи л ось в уж асн ом  состояни и: ф орм ы  для хлеба п о р ж аве­
ли, п ов сю д у бы ли  р азбр осан ы  м усор и прелы е тряпки . В кладовой  при  п ек ар н е бы л 
навален  всяки й  хлам , а в ж и дкости , и сп ол ьзуем ой  для глази ровки  печен ья, вообщ е
17 Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 1287. Оп. 33. Д. 2218. Л. 172.
18 Моисейченко И.Н. Курское Александровское образцовое городское училище и деятельность 
его основателя. М., 1885. С. 117.
19 Государственный архив Курской области (ГАКО). Ф. 302. Оп. 1. Д. 582. Л. 45.
20 Там же. Ф. 1. Оп. 1. Д. 10406. Л. 191.
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бы ла н ай ден а м ертвая м ы ш ь21. В.В. Ф есен к о за ан ти сан и тар н ое состояни е булочной  
н еодн окр атн о при влекал ся  к судебн ой  ответствен н ости . Н о, к сож алени ю , это не ск а ­
зал ось п ол ож и тельн ы м  образом  на его п р оф есси он альн ой  д еятел ьн ости .
П одобн ы е осм отр ы  п р ои зводи ли сь в отн ош ен и и  всех то р го вы х заведен и й , как 
ч астн ы х, так  и п р и н адл еж ащ и х городски м  уп р авам . В основном , в отнош ени и  н ер а ­
д и вы х вл адел ьц ев пр и м ен ял ось н ак азан и е в виде ш траф ов. Н ап ри м ер, 1 августа 1915 
года по п остан овл ен и ю  К урской  городской  уп р ав ы  за ан ти сан и тар н ое содерж ан и е 
п остоял ы х д вор ов п одвер гл и сь ш тр аф у С.В. Т и хон ов на 50 руб. и О.В. Н аум ов на 200 
руб., а так ж е И .П . В оронов за ан ти сан и тар н ое содерж ан и е ч ай н ой  -  на 100 р уб .22
О собого р егуляр н ого  н адзора тр ебовало ск отобой н ое дело. Г ор одск и е с к о то ­
бой ни  в п ервую  очередь п реследовал и  цель охр ан ы  здоровья населени я и п р ед о т­
вращ ен и я эп и зооти й . Н ап ри м ер, согласн о о бязательн ы м  п остан овл ен и ям  С удж ан - 
ской городской  д ум ы  от 16 ф еврал я 1893 года убой  скота п рои зводи лся и ск л ю ч и тел ь­
но на городской  скотобой н е. П р едн азн ач ен н ы й  к убою  скот, а такж е п р и вози м ы е 
м ясн ы е пр одук ты  п роходи ли  осви д етел ьство ван и е ветер и н ар н ого  вр ач а23.
О слож н ял и  сан и тарн ую  си туаци ю  в гор одах и ярм ар ки , загр я зн я ю щ и е базар ­
ны е площ ади. Н ап ри м ер, в и ю н е 1912 года в Р ы л ьск  по р асп оряж ен и ю  губерн атора 
при бы л  губерн ски й  вр ач ебн ы й  и н спектор для п р овер ки  сообщ ен и я, разм ещ ен н ого  в 
одной из кур ск и х газет об ан ти сан и тар н ом  состояни и  городской  базарн ой  п лощ ади , а 
так ж е то р го вы х и п р ом ы ш л ен н ы х заведен и й  Р ы л ьск а24. К ом и сси я в составе губер н ­
ского и н спектора, гор одского  головы , уезд н ого  и справн и ка, чл енов уездн ой  управы , 
врачей прои звели  осм отр. В р езультате с согласи я н ач ал ьн и ка м естн ой  тю р ьм ы  р е ­
ш и ли п р и влекать к очи стке Б азарн ой  п лощ ади  арестантов. Т ор говц ам , н еодн ократн о 
при влекавш и м ся к о тветствен н ости  за н аруш ен и е сан и тар н ы х тр ебован и й , зап р ети ­
ли вы ставл ять товар ы  перед  л авкам и . К ром е того, за ан ти сан и тар н ое состоян и е бы ли 
ош тр аф ован ы  вл адел ец  пи во-м ед оварен ого  завода Г.Ф . Г р он в ал ьд  и заведен и е п р о ­
хл ад и тел ьн ы х н ап и тков и ф рук товы х вод К расови цкого.
Такж е органы  городского сам оуправления уделяли  вн и м ани е развитию  ком м у­
нального хозяйства. В городах губернии предпри н и м али сь попы тки для развития в о ­
допроводн ой , и электрической сетей, си стем ы  канализации. Н аи более расп ростран ен ­
ны м  нововведением  в городской ж и зн и  являлся водопровод. В К урске он бы л соору­
ж ен в 1873 году на средства концессионера, и п оэтом у город не нес расходов по его эк с­
плуатации и р ем он ту25. Н а м ом ент ввода в эксплуатаци ю  водопровода на терри тории 
городского поселения чи сли лось 5010 дом овладельцев. В рай оне м агистрали городско­
го водопровода около 1200. За период с 1873 по 1910 годы  к водопроводной сети п ри ­
соедини ли л и ш ь около 80 дом ов. Ч исло уклон и вш и хся от п рисоединения составляло 
около 400 дом овладельцев, которы е отказы вали сь преим ущ ественно и з-за неж елания 
нести р асходы  по устр ой ству водоснабж ения. М еж ду тем , в городе сущ ествовала п рак­
тика вы дачи м алои м ущ и м  горож анам  билетов на право бесплатного пользования 4 
ведрам и воды  в день. Н априм ер, в 1898 году каж ды й ден ь вы давалось из городских 
бассей нов 25000 ведер воды , в год их количество дости гало 912500 ведер26.
В уезд н ы х гор од ах ж и тели  и сп ол ьзовали  для хо зя й ств ен н ы х и б ы товы х н уж д 
речную  во д у  и во д у  из ар тези ан ск и х колодцев. К  к о н ц у  ХТХ в. л и ш ь в уезд н ом  Б ел го ­
роде ф ун кц и он и р овал  водоп ровод. За п ол ьзован и е водой из водоп р овода взи м ал ась 
плата в п о л ьзу  гор од ск и х доходов. За н еуп л ату  д ен ег в гор одскую  к азн у за п о л ьзо в а­
ние водой вл адел ьц ы  п одвер гал и сь угр озе откл ю чен и я водоп р овода. В первом  д е ся ­
ти лети и  Х Х  в. в Б ел гор оде водоп р оводом  бы ли сн абж ен ы  только 15%  зд а н и й 27.
21 Там же.
22 Курская быль. 1915. 1 августа. № 202.
23 ГАКО. Ф. 54. Оп. 1. Д. 685. Л. 27.
24 Там же. Д. 602. Л. 6.
25 Там же. Д. 1979. Л. 47.
26 Курская газета. 1898. 20 января. №19. С. 1.
27 Государственный архив Белгородской области (ГАБО). Ф. 22. Оп. 1. Д. 69. Л. 25.
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О дной  из н асущ н ы х п роблем  в д еятел ьн ости  органов городского сам о уп р авл е­
ния явл ял ась эл ектр и ф и кац и я губер н ско го К урска, а в п ер сп екти ве и уезд н ы х го р о ­
дов. В гор одах К урской  губерн и и  освещ ал и  ул и ц ы  в основном  к ер оси н овы м и  ф о н а­
рям и. В кон це ХТХ в. в Б ел гор оде появляется  газовое освещ ени е, котор ое и сп о л ьзо ­
вал ось как  на ули ц ах, так  и в кр уп н ы х общ ествен н ы х здани ях. В ч астн ы х д о м ах  га зо ­
вое о свещ ен и е почти  не и сп ол ьзовалось. Д ля газового освещ ени я ул и ц  в городе у ст а ­
н авли вал и сь д уговы е ф онари.
Д ол го  и слож н о реш ал ся воп рос ул и ч н ого  освещ ени я в губер н ско м  городе. В 
К урске не бы л устр оен  газопровод, потом у д уго вы е ф онари  не и сп ол ьзовали , и з-за 
чего городски е ул и ц ы  оставал и сь п ракти чески  не освещ ен н ы м и . В п ом ещ ен и ях п р и ­
м ен ял и сь кероси н овы е л ам п ы . Л и ш ь в результате н еодн ок р атн ы х п ереговоров и 
сры вов пол ож ен н ы х сроков со стор он ы  бр ю ссельского ан он и м н ого общ ества « К ур­
ский трам вай » , которое закл ю ч и л о с К урской  городской  дум ой  кон трак т на устр о й ст­
во постоян н ой  сети электр и ч еского  освещ ени я, бы ло д ости гн уто  согл аш ен и е по у с т ­
р анен и ю  н едостатков и ввода в эксп луатац и ю  электр и ч еской  станции к 3 октября 
1904 год а28. Т аки м  образом , воп рос о создан и и  базы  для эл ектр и ф и кац и и  губ ер н ск о ­
го гор ода бы л реш ен. С огласн о закл ю чен и ю  д ум ской  ю ри ди ческой  ком и сси и , срок 
ввода в эксп луатац и ю  электр и ч еской  стан ци и  бы л продлен  сначала до  15 августа 
1904 года, после чего она д ол ж н а бы ла перей ти  в собствен н ость гор од ской  управы . 
Н о и этот срок бы л перен есен  на 15 сентября, а поздн ее на 15 октябр я  1904 года29
П роблем а с электр и ф и кац и ей  возн и к ал а и в уезд н ы х городах. Н а стран и цах 
газеты  «К урская бы ль» в я н вар е 1915 года в р уб р и к е «По н аш ем у краю » вы ш л а в свет 
ан он и м н ая зам етк а бел городск ого обы вателя «Ж алоба о сем и клеветах», в которой  
оц ен и вал ась д еятел ьн о сть городского гол овы  М ур о м ц ева30. А втор  статьи обр ащ ает 
вн и м ан и е и на пробл ем ы , связан н ы е с электр и ф и кац и ей  Б елгорода. П о заявлен и ю  
городского гол овы  кон тракт на устр ой ство  в гор оде электр и ч еского  о свещ ен и я  бы л 
закл ю ч ен  городской  уп р авой  с «правосл авн ы м  купцом  О кун евы м ». Т о гда как газета 
«Н овое врем я», не н азы вая ф ам и ли и , указы вал а, что эл ектр и ч еское освещ ен и е в го ­
роде п р оводи л  еврей. Н о бол ее всего обы вателей  возм ущ ал а так са на проведен и я 
электри чества. Л а м п а с одни м  рож ком  с уч етом  права на ввод, п р и соеди н ен и е и п р о ­
чее обход и л ась горож ан ам  в 8-10 руб., тогда как  л ам п а с 5 рож кам и  обходи л ась 
в 40-50 руб. Е стествен н о, что д ал ек о не каж ды й  обы вател ь м ог позволи ть себе п о д о б ­
ную  «роскош ь».
О дни м  из гл ав н ы х собы ти й , и зм ен и вш и х п овседн евн ую  ж и зн ь губерн ского 
города, я влял ся  п уск первого в Ц ен тр ал ьн ом -Ч ер н озем ье эл ек тр и ч еск ого  трам вая. 
Т ор ж еств ен н ое откр ы ти е д ви ж ен и я состояло сь в субботу 18 апреля 1898 года при 
м ногоч и слен н ом  скопл ени и  н арода. П ервая тр ам вай н ая  л и н и я  п р оходи л а от Х е р со н ­
ски х ш п и лей  до  М о ск о вск и х ш п и лей  и и м ел а п р отяж ен н ость 4,9  км. Н а ли н и и  бы ли 
расп ол ож ен ы  13 остан овок. В есь м ар ш р ут трам вай  проходи л  за 25 м инут. Е ж едн евно 
на л и н и ю  вы п уск ал и сь 8-9 вагонов. П р и ц еп н ы е вагон ы  и сп ол ьзовали сь редко и 
только в л етн и й  период. С кор ость д ви ж ен и я бы ла огр ан и ч ен а 12 км /ч. В рем я д в и ж е­
ния л етом  бы ло с 7 ч. до 22 ч., зи м ой  с 8 ч. до 21 ч. В веч ер н ее врем я для освещ ени я 
вагон ов и пути п ер ед  вагон ом  и сп ол ьзовали сь кер оси н овы е лам пы : одна ви села в са ­
лоне, д р угая  стояла на буф ер е вагона. Н едостаток  пассаж и ров курски й  тр ам вай  не 
ощ ущ ал. Т ак са  за п р оезд  составл ял а 8 коп. (за п р оезд  по двум  ули ц ам ) и 5 коп. (за 
проезд  по одной ули ц е), что бы ло н ам н ого н и ж е так сы  извозчи ков, составл явш ей  50 
коп. Д о 1917 года курски й  трам вай  перевози л  около 30 ты с. п ассаж и р ов в год 31. Ж и т е ­
лям и  ж е уезд н ы х городов п р и ходи л ось д овол ьствоваться  гуж евы м  тран спортом .
28 Государственный архив Белгородской области (ГАБО). Ф. 22. Оп. 1. Д. 69. Л. 256.
29 Там же. Лл. 82, 163, 174.
30 Курская быль. 1915. 9 января. № 7. С. 4.
31 Шпаков И.В. Трамвайные звонки в столице соловьиного края: как это было // Пантограф. 
2009. № 5. С. 22-25.
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Г ор ож ан е обр ащ ал и сь за пом ощ ью  к курски м  газетам , п ы таясь п р и влеч ь в н и ­
м ан и е властей  к ан ти сан и тар н о м у состояни ю  гор од ск и х улиц. О собо ярк и м  критиком  
д еятел ьн ости  органов гор одского  сам оуп р авлен и я вы ступ ала газета «К урская бы ль». 
С ледует уч и ты вать, что газета, которая пестрела зам етк ам и  о н едостатк ах д ея тел ьн о ­
сти и в целом  о « бездеятельн ости » органов городского сам оуправлен и я в гор од ах гу­
берн и и  о тли ч ал ась край н е п р авы м и  взглядам и , что, соответствен н о, н ак лады вало 
отп еч ато к на м атер и ал ы  прессы . П овы ш ен н ое вн и м ан и е и здани я вы зы вал и  п р о б л е­
м ы  бл агоустр ой ства в гор одах губерн и и . Н ап ри м ер, в я н вар е 1915 года газета со о б щ а ­
ла, что вдоль задн ей  стен ы  ж ен ск ого  м он асты ря по 2-й С ерги евской  ул. вы ли вал и сь 
не только пом ои , но и р азл и ч н ы е н еч и стоты  и отбр осы 32. О собую  обесп ок оен н ость 
вы зы вало состоян и е одного из сам ы х м н оголю д н ы х и ц ен тр ал ьн ы х м ест К урска -  
площ адки  и проулк а около Ф р ол овск ой  церкви , где п ом ещ ал ась так  н азы ваем ая 
« толкучка»33. Н есм отря на то, что в этом  п роулк е н аход и л ось уезд н ое пол и ц ей ское 
уп р авлен и е, п р авл ен и е и бол ьн и ц а общ ества п ок рови телей  ж и во тн ы х и н екоторы е 
тор говы е предпри яти я прой ти  по тр отуарам  м и м о здани я и ограды  церк ви  не п р ед ­
ставл ялось возм ож н ы м  ни ж ен щ и н ам , ни детям , т.к. тр отуары  эти явл я л и сь и зл ю б ­
лен н ы м  м естом  для «остановок» посети телей  «толкучки». Р ан ее в этом  п роулк е бы ла 
стоян ка л о м о вы х и звозчи ков, затем  стоя н к у перевел и  в д р угое м есто, н ад ея сь этим  
ул уч ш и ть сан и тар н ы е усл ови я проулка. Н о эта м ера оказал ась бесп ол езн а, так  как в 
городе сущ ествовала н асущ н ая п отр ебн ость построй ки  общ ествен н ы х рети рад. С л е ­
дует отм ети ть, что л ю бая п убл и каци я на стр ан и ц ах губер н ски х газет не оставал ась 
без вн и м ан и я м естн ы х властей , и по р езультатам  рассл едован и й  пред п р и н и м ал и сь 
м еры  к устр ан ен и ю  непорядка.
В гор одах губерн и и  остро ощ ущ ал ась н ехватка ф и н ан совы х средств для у д о в ­
л етворен и я н асущ н ы х п отр ебн остей  городского бл агоустр ой ства. Н ап ри м ер, в сен ­
тябре 1875 года бел гор одск и й  городской  голова Н .П . С латин обрати л  вн и м ан и е д ум ы  
на н еуд овл етвор и тел ьн ое состоян и е общ ествен н ого  бл агоустр ой ства, и на тот объем  
ф и н ан совы х средств, которы м и  в д ан н ы й  м ом ен т расп олагал  гор од  для уд о в л етв о р е­
ния свои х потребн остей . У ч и ты вая  слож и вш ую ся си туаци ю , гол ова отказался от ж а ­
л ован ья  по дол ж н ости  городского гол овы  на 1875 год в сум м е 30 0 0  руб. и п р ед о ста­
вил его в р асп оря ж ен и е общ ествен н ого уп р авлен и я д л я  реш ен и я н еотл ож н ы х п р о ­
блем  городского хо зя й ств а34. С огласн о ст. 2 Гор одового  пол ож ен и я 1892 года в к о м ­
петен ци ю  гор одского  общ ествен н ого  уп р авлен и я входи ло «поп ечен и е о л уч ш ем  у с т ­
р ой стве гор одского  посел ен и я » 35. Н о д еятел ьн о сть уп р ав  в сф ере бл агоустр ой ства  з а ­
частую  свод и л ась в основном  к п остр ой ке и р ем о н ту  общ ествен н ы х зданий . О дной из 
при чи н  такого пол ож ен и я д ел  я вл я л ась и слож и вш аяся  кри зи сн ая си туаци я с ф и н ан ­
сам и во м н оги х гор одах губерн и и .
И так, под воздействием  м одерн и зац и онн ы х процессов, п рои сходящ и х в России 
на рубеж е ХТХ -  начале Х Х  вв., интенсивно м еняется внеш ний облик и степень бл аго­
устроен ности  городов. О пределенная роль в дан н ом  процессе при н адлеж ала органам  
общ ественного управления, отвечаю щ и х за внеш нее благоустройство, санитарное со­
стояние, проти вопож арную  безопасность городов, строи тельство и эксплуатацию  го­
р одски х предприятий. Развитие кап и тали сти чески х отнош ени й на терри тори и  К ур­
ской губернии в конце ХТХ -  начале Х Х  вв. вы двинуло на первы й план такую  пробл е­
му, как создание при н ци пи ально новой систем ы  ком м уникаций. Д еятельн ость органов 
общ ественного управления бы ла направлена на изм енени е городского пространства, 
но отсутствие н еобходи м ы х инвестиций торм ози ло ин и ци ати ву органов городского 
сам оуправления. Р ост терри тори и  и городского населения потребовал обратить вн и ­
м ание на расш и рени е уж е им ею щ ихся и введение в эксплуатацию  н овы х водопроводов
32 Курская быль. 1915. 19 января. № 17. С. 3.
33 Там же. 21 января. № 19. С. 3.
34 Курские губернские ведомости. 1875. 29 сентября. № 75. С. 2.
35 ПСЗРИ. Собрание 3-е. № 8708 от 11 июня 1892 г. Городовое положение. Т. ХТТ. Ст. 2.
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и электростанций . И хотя бы ли д ости гнуты  незначи тельн ы е успехи, но в услови ях о г­
рани чен н ого ф инанси рования и эти ф акты  м ож но признать успеш ны м и.
О дни м  из сам ы х слож н ы х и бол езн ен н ы х воп росов я вл я л ось п оддерж ан и е 
ч и стоты  на гор од ск и х ул и ц ах и др уги е воп росы  в области  бл агоустрой ства. А к ти вн о  
п р оводи л ось зам ощ ен и е ули ц , особен но в губер н ско м  городе. Б л агоустр ой ство го р о ­
дов губерн и и  н ап рям ую  зави сел о от состояни я бю дж етов. В м есте с тем , тр еб о вал о сь 
сотр удн и ч ество н асел ен и я и гор од ск и х властей, так  как ш траф н ы е сан кц и и  не всегда 
носи ли  усп еш н ы й  характер . С ущ ествен н о ослож н яли  ф и н ан совую  си туаци ю  в о зр ас­
таю щ и е р асход ы  городов на содерж ан и е пол и ц ей ск и х к ом ан д при сокр ащ ен и и  д о та ­
ций казн ы  на эти  цели. О тсутстви е у  гор од ски х дум  п р и н уди тел ьн ой  власти, за ста в ­
л ял о их п р и б егать к пом ощ и  полиции. К ром е того, городской  п ол и ц м ей стер  о сущ ест­
влял надзор за п р оводи м ы м и  дум ой  м ер оп р и яти ям и  в сф ере благоустрой ства.
А н ал и з м атери ал ов п р ессы  п озволяет отм ети ть в и сследуем ы й  пери од в о зр а с­
таю щ и й  и н терес обы вател ей  к п р обл ем ам  городского б л агоустр ой ства и тр ан сф о р ­
м ации гор одского  простран ства. Ж и тел и  не оставал и сь р авн од уш н ы м и  к насущ н ы м  
пробл ем ам  разви ти я гор одского  хозяй ства, о чем  сви д етел ьствую т зам етки  на стр а ­
н и цах газет. З ам еч ан и я со стор он ы  обы вателей  позволял и  п р и влеч ь вн и м ан и е м ест­
ны х властей к н аи более зл обод н евн ы м  воп росам , и как след стви е акти ви зи ровали  
д еятел ьн о сть городского сам оуп р авлен и я по р еш ен и ю  н асущ н ы х проблем . О днако 
и зм ен ен и е обл и ка городов К урской  губерн и и  бы ло возм ож н ы м  л и ш ь благодаря со ­
вм естн ы м  уси ли ям  государ ствен н ой  и м естн ой  властей, а так ж е д еловой  п р о гр есси в­
ной части  населения.
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